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• Facts & figures TRAILER project
• Ambities
• Stilstaan bij informeel leren
• Activiteit: demo & discussie
• Pilot resultaten
• Afronding
• Gefinancierd door Europese Commissie
• Leven Lang Leren programma




• University of Salamanca (Spain)
• Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) 
• Open Universiteit Nederland (Netherlands)
• University of Bolton (United Kingdom)
• Dom Szkolen i Doradztwa (Poland)
• Instituto Politécnico do Porto (Portugal)




• Documentatie en presentatie van informeel leren 
• Decision support
My social Network on Flickr, Facebook, Twitter and MyblogLog 
http://www.flickr.com/photos/49503019876@N01/1824234195
Informeel leren
• Wat verstaat u hieronder? 
• Hoe belangrijk in uw eigen werk? 
• In hoeverre zou u dit willen documenteren:
a) voor uzelf?
b) voor uw collega’s?






• Statisch en dynamisch
• Activiteiten: Wat heb je gedaan?













• Activiteiten beheren en organiseren
• Competenties beheren en organiseren
• Showcase maken en delen
• Peer recommender















• Wat willen we?
• Welke nieuwe producten?
• Wat vraagt de markt?
• Hebben we de capaciteit?












• Informatie over gebruik competenties
• Tags
















• Studenten & werknemers / docenten & 
leidinggevenden
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